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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.127/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad del día
18 del presente mes de diciembre y efectos adminis
trativos a partir de enero próximo, al Jefe y Oficial
del Cuerpo Jurídico de la Armada que a continuación
se relacionan :
Comandante Auditor don Isidoro Valverde Alvarez.
Segunda en turno de amortización.
Capitán Auditor don Pedro Viviente López.
No asciende ningún Teniente Auditor por carecer
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.241/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del patrullero Cadarso al Teniente de Na
vío i(Er) don Luis Pascual° del Pobil y López' de Te
jada, que cesará en su actual destino con la antelación
suficiente para tomar posesión el día 20 de enero
de 1976.
.Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.243/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Má
quinas que a continuación se relaciona :
LXVIII
Teniente Coronel (MC) don Fernando Seijo Orue
zabala. — Pasa destinado corno Jefe del Ramo de
Máquinas del Arsenal de La Carraca, cesando en la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones (OCRA
DE) (1).
Comandante (CL) don José Vilar Blanco.—pasa
destinado como jefe del Servicio de Combustibles del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
STUM de dicho Arsenal.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
Excmo,s. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resoulción núm. 2.240/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita El
vira Fernández Noche al Teniente de Navío don Sa
turnino Suanzes Edreira.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 2.242/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesor Ad
junto de la ETSIAN, por el período comprendido
entre el 2 de enero y el 29 de febrero de 1976, al Ca
pitán de Navío Ingeniero (TAN) don Rodrigo Canga
Rodríguez.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmas. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco•
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.239/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Teniente de Navío de la
Reserva Naval
Activa don Hilario Angel Gorordo Pascual embarque
en la fragata rápida Intrépido, cesando en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núm. 1.126/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 13 del
actual el Sargento primero Celador de Puerto y Pes
ca don Francisco Rodríguez Otero, se dispone cause
baja en la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 18 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.244/7, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval. se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Cabo primero
Especialista Escribiente Manuel 111-uñoz Galera, a par
tir del día 1 de noviembre de 1975, en relevo del de
su igual clase y empleo Juan Vargas Torrejón.
Madrid, 19 le diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE4
Francisco Taraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.245/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
donario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que a continuación se re
laciona:
Don Joaquín Santa-Cruz Núriez.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera Bar
bero, para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor de este Ministerio, a partir del día 1 de diciem
bre de 1975.
Don Francisco de la Cruz Sánchez.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un arió, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar, a partir del
día 1 de diciembre de 1975.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sciialamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de habereF pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 22 de noviembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González'.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Antonio Bienvenido Díaz, Capitán de Corbe
ta.—Sueldo regulador : 26.8331,33 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 203/65.
Fecha de arranque:. 1 de septiembre de 1973.—Ha
ber mensual que' le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 24.150 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
-le 1974 : 27.772,50 pesetas. — Desde el 1 de enero
de 1975': 30.187,50 pesetas. —Reside en Málaga.—
Delegación de Hacienda de Málaga (22) (60).
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Don Ramón Roa López, Comandante de Infanteria
de Marina.---7-Sue1do regulador : 29.166,66 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núm. 61/72.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 26.250 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 30.187,50 pesetas. - Desde el 1 de enero
de 1975 : 32.812,50 pesetas.--.-Reside en San Fd
nando.-Delegación de Hacienda de Cádiz (20) (60).
Don Manuel Castro Martínez, Contramaestre Ma
yor de primera.-Sueldo regulador : 24.033,33 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario- Oficial núme
ro 169/65.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974: 21.630 pesetas.-Hasta 31 de diciem
bre de 1974 : 24.874,50 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 27.037,50 pesetas.-Reside en Cádiz.-De
legación de Hacienda de Cádiz (5) (22) (60).
Don Juan Montes Pardo, Contramaestre Mayor de
primera.-Sueldo regulador : 23.566,66 pesetas.-Por
centaje : 90.-Retiro: Diario Oficial número 28/70.
Fecha de arranque : 1 de septiembre dé 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
21.210 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974: pe
setas 24.391.50.-Desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 26.512,50.-Reside en Palma de Mallorca.-Dele
gación de Baleares (5) (22) (60).
Don Adolfo Durán Rodríguez, Celador Mayor de
Puerto y Pesca.-Sueldo regulador : 25.900 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 263
de 1972.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974 : 23.310 pesetas.-Hasta 31 (le diciem
bre de 1974 : 26.806,50 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 29.137,50 pesetas.-Reside en Palma de Ma
llorca. - Delegación de Hacienda de Baleares (5)
(21) (60).
Don Pedro Basallote González, Celador Mayor de
Puerto y Pesca.-Sueldo regulador : 24.966,66 pesetas.
Porcentaje 90.-Retiro : Diario Oficial número 279
de 1959.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974 : '22.470 pesetas.-Hasta 31 de diciem
bre de 1974 : 25.840,50 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 28.087,50 pesetas.-Reside en Tarragona.-
Delegación de Hacienda de Tarragona (5) (22) (60).
Don Manuel Elías Roca, Electricista Mayor.-Suel
do regulador : 23.100 pesetas.-Porcentaje:
tiro : Diario Oficial número 34/68.-Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual que- le
corresponde hasta 30 de junio de 1974 : 20.790 pese
tas.-Hasta 31 de diciembre de 1974: 23.908,50 pe
setas.-Desde 1 de enero de 1975 : 25.987,50 pesetas.
Reside en Palma de Mallorca.-Delegación de Ha
cienda de Baleares (5) (22) (60).
Don Juan Antonio López Molero, Ayudante Técni
co Sanitario de segunda.-Sueldo regulador : pese
tas 21.933,33 pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Dia
rio Oficial número 217/69.-Fecha de arianque : 1 de
septiembre de 1973.-Haber mensual que le corres
ponde hasta 30 de junio de 1974 : 19.740 pesetas.-
Hasta31 de diciembre de 1974 : 22.701 pesetas.-
Desde 1 de enero de 1975 : 24.675 pesetas. Reside
Página 3.272.
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en Las Palmas de Gran Canaria.-Delegación de Ha
tienda de Las Palmas de Gran Canaria (5) (60).
Don Nicolás Contreras Soto, Sanitario Mayor de
primera.-Sueldo regulador : 21.933,33 pesetas.----por
centaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 187/62.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
19.740 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974: pe
setas 22.701.-Desde 1 de enero de 1975 : 24.675 pe
setas.-Reside en Palma de Mallorca.-Delegación de
Hacienda de Baleares (5) (22) (60).
Don Manuel Varela Ares, Teniente de Infantería
de Marina.-Sueldo regulador : 24.966,66 pesetas.
Porcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 283
de 1969.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973:-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de .1974 : 22.470.-Hasta 31 de diciembre de
1974 : 25.840,50 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975:
28.087,50 pesetas.-Reside en Palma de Mallorca.
Delegación de Hacienda de Baleares (21) (60).
Don, Rafael Lamas de la Fuente, Mayor (Teniente)
de Infantería de Marina. - Sueldo regulador: pese
tas 31.208,33.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Ofi
cial número 231/71.-Fecna de arranque : 1 de di
-ciembre de 1975.-Haber mensual que le corresponde
desde 1 de enero de 1975 : 28.087,50 pesetas.-Reside
en Cádiz: - Delegación de Hacienda de Cádiz (5)
(21) (60).
Don Nadal Cladera Perdió, Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 21.466,66
pesetas.-Porcetnaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 16/70.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le Corresponde hasta
30 de junio de 1974 : 19.320 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 22.218 pesetas.-Desde 1 de ene
ro de 1975 : 24.150 pesetas. - Reside en Palma de
Mallorca. - Delegación de Hacienda de Baleares (5)
(22) (60).
Don • José Piña Pita,
•
Subteniente Condestable.-
Sueldo regulador : 18.316,66pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro : Diario Oficial número 117 de 1969.-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta 30 dé junio de 1974:
16.485 pesetas.-Hasta 31 de diciembre .de 1974: pe
setas 18.957,75.-Desde 1 de enero de 1975: pese
tas 20.606,25...-Reside en Dorneda-0.-Delegación
de Hacienda de La Coruña (23) (60).
Don Antonio Hurtado Sánchez, Subteniente Buzo.
Sueldo regulador : 15.750 pesetas.-Porcentaje:- 50.-
Retiro : Diario Oficial número 54 de 1970.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973..-Haber mensual
que le corresponde hasta 30 de junio de 1974: pese
tas 7.875.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : 9.056,25
pesetas.-Desde 1 .de enero de 1975 : 9.843,73 pesetas.
Res:de en Palma de .Mallorca.-Delegación de Ha
cienda de Baleares (25) (60).
Don Manuel Pena Rodríguez, Subteniente 11/tecá
nico.-Sueldo regulador : 15.516,66 pesetas.-Porcen
tilde : 50.-Retiro : Diario Oficial número 226/69.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
7.758,33 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974:
8.922,07 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975: pese
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tas 9.697,90.—Reside en Cartagena.—Delegación de
Hacienda de Cartagena (24) (60).
Don José Rodas Cárdenas, Auxiliar segundo del
CASTA. — Sueldo regulador : 16.916,66 pesetas. —
Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 123
de 1946.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.—Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974: 15.225 pesetas.—Hasta 31 de diciem
bre de 1974 : 17.508,75 pesetas.—Desde 1 de enero
de 1975 : 19.031,25 pesetas.—Reside en San Fernando.
Delegación ele Hacienda de Cádiz (8) (60).
Don Santiago Pérez García, Auxiliar segundo Téc
nico.—Sueldo regulador : 12.483,33 pesetas.—Porcen
taje: 60.—Retiro : Diario Oficial, número 186/73.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
7.490 pesetas.--Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 8.613,50.—Desde 1 de enero de 1975 : 9.362,50
pesetas.—Reside en Cartagena.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena (8) (60).
Don Antonio Roig Fernández, Auxiliar segundo
Técnico.—Sueldo regulador : 11.316,66 pesetas.—Por
centaje: 60.—Retiro : Diario Oficial número 279/43.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le.corresponde hasta 30 de junio de 1974:
6.790 pesetas.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 7.808,50. Desde 1 de enero de 1975 : 8.487,50 pe
setas.—Reside en Cartagena.—Delegación de Hacien
da de Cartagena (8) (60).
Don Antonio Ca'rrión Pérez, Ayudante Auxiliar se
gundo de Infantería de Marina.—Sueldo regulador
11.783,33 pesetas.—Porcentaje : 90.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual que le
corresponde hasta 30 de junio de 1974 : 10.605 pese
tas.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : 12.195,75 pese
tas.—Desde 1 de enero de 1975 : 13.256,25 pesetas.—
Reside en Cartagena.—Delegación de Hacienda de
Cartagena (8) (60).
Don Silverio González Pérez, Sargento primero
Hidrógrafo. — Sueldo regulador : 12.600 pesetas.
Porcentaje : 60.—Retiro : Diario Oficial número 179
de 1972. — Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.—Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974: 7.560 pesetas.—Hasta 31 de diciembre
de 1974: 8.694 pesetas.—Desde 1 de enero de 1975:
9.450 pesetas.--Reside en Santa Cruz de Tenerife.
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
(23) (60). •
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B.. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
w•-■
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P or conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
gada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión ele la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 22 de noviembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán Gon,z;ález.
(Del D. O. del Ejército núm. 282.—Apéndice, pá
gina 12.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 26 de noviembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Isidro Barseló Calvo, Teniente Coronel de In
fantería de Marina.—Sueldo regulador : 37.916,66 pe
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro: Diario Oficial nú
mero 260/1974. — Fecha de arranque : 1 de junio
de 1975.—Haber mensual que le corresponde desde
1 de enero de 1975 : 34.125 pesetas.—Reside en Ma
drid.—Dirección General del Tesoro (20) (60).
- Don José Barcia Vigo, Mecánico Mayor. Sueldo
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regulador : 32.666,66 pesetas.—Porcentaje: 90. Re
tiro: Diario Oficial número 212/75.—Fecha de arran
que : 1 de febrero de 1976.—Haber mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 29.400 pe
setas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (21).
Don José María Dato Fernández, Sargento Fogo
nero.—Sueldo regulador : 18.229,16 pesetas.—Porcen
taje': 80.—Retiro : Diario Oficial número 215/75.
Fecha de arranque : 1 de abril de 1976.—Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
14.583,33 pesetas..—Reside en Cartagena.—Delega
ción de Hacienda de Cartagena (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con "arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este, señalamiento de rectificación. -
Madrid, 26 de noviembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. (lel Ejército núm. 282. Apéndice, pá
gina 5.)
EDICTOS
(721)
Don -fosé Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, recaído
LXVIII
en los correspondientes expedientes. han sido declara
dos nulos los siguientes documentos :
Cartillas del Servicio Militar de :
Manuel R. Felíu Carrascosa, número 468 (bis)/68,
de Cádiz.
José María Vega Ruiz, número 33/59, de Cádiz.
Libretas de Inscripción Marítima de :
Pedro Maza Luna, folio 460/47, de Cádiz.
María Roa Marcos Lucas, folio 57/59, de Cádiz.
Ambrosio Altamirano Tirado, folio 37/68, de Cádiz.
Antonio J. Muñoz Sa, folio 903/72, de Cádiz.
José Sánchez Rebolledo, folio 178/53, de Cádiz,
Manuel Benítez Giménez, folio 1.047/71, de Cádiz.
Incurriendo en responsabilidad quienes las posean y
no las entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 16 de diciembre de 1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(722)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de varios número 157 de 1,974, instruido por
pérdida de la 'Cartilla Naval Militar de Eloy Cor
dón Suárez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de varios número 157 de 1974,
se declara acreditada la pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto en el trozo de Las Palmas; in
curriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 9 de diciembre
de 1975.—El Teniente 'Coronel de Infantería de Ma
rina, juez instructor. Emilio Herrero Santiago.
(723)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina. instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco Cimiano López,
Hago saber : Que en cumplimiento a la resolución
recaída en el expediente el citado 'documento ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
a la Autoridad.
"
Santander, 15 de diciembre de 1975.—El Teniente
de Infantería de Marina, instructor, Marcos Ruiloba
Palazuelos.
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(724)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
.Corbeta, instructor del expediente instruido por
pérdida de la 'Tarjeta de Radiotelefonista don José
María Arbulu Arana,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
y sin valor alguno el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Ylarina.
Bilbao, 16 de diciembre de 1975.—El Capitán de
Coriwta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(725)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente instruido por
pérdida de la Tarjeta de Capitán de la Marina Mer
cante clon Juan José Ar.rate Echanagusía,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
Orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao.—E1 Capitán de Corbeta, instructor, Fran
cisco de Asís Liesa-liforote.
(726)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente ins
truido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de la La Guardia don Mar
cial González Martínez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, queda nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de diciembre de 1975.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
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